















(1) セミナー64：2017 年 4 月 1 日（土）  
「雪虫のなぞ：複雑な生活史と形の変化」 
秋元信一（北海道大学大学院農学研究院教授） 
(2) セミナー65：2017 年 5 月 6 日（土）  
「透明セルロースナノペーパーと次世代光技術」 
谷尾宣久（千歳科学技術大学理工学部教授） 
(3) セミナー66：2017 年 6 月 3 日（土）  
「甲虫に見られる構造色多型の遺伝と害虫防除」 
熊野了州（帯広畜産大学畜産生命科学研究部門准教授） 
(4) セミナー67：2017 年 7 月 1 日（土）  
「視覚センシングとロボット制御の高度化」 
小田尚樹（千歳科学技術大学理工学部教授） 
(5) セミナー68：2017 年 8 月 5 日（土）  
「農作物の表面構造で害虫の被害が変わる？」 
髙篠賢二（農業・食品産業技術総合研究機構上級研究員） 









































(12) セミナー75：2018 年 3 月 3 日（土）  
鳥と魚、したたかな求愛 
相馬雅代（北海道大学理学研究科） 
山家秀信（東京農業大学生物産業学部） 
 
  
